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II NIA th:111011 ACCION SOCIAL In', I,A ARMADA
Prolcrci(ín rscolar.
tuninniaci(di (le 1;1 ()1.(1(.11 \linisterial número 528 (le 1970,
c()Inclizada a. publicar (.11 (.1 l«Diari(.) ()ficia,P, n11111(.-






Resolución número 1 594/70 pót. la (pie se 11()1111iva
mainlanieWirector (lela E. '1'. E. A. al Capitan (le
Navío (I( Hl N.1 :m'id M'aria M anso Quijallo. .-1'ági•
nas 2.032 y 2.1133.
(
Resolución numero 1.611/70 pot- la que se dispone gtiede
cli eveollialidades del servicio en la Zona N4iiliiii.1 l
Fer1.111 (1(1 () (•1 ( :11 (I N a Vi( ) (11)n :\la
miel Alonso l'ella. l'avina
Resolución número 1.598/70 por la que ' di"1).""
eventualidades del servicio (.11 Cádiz el Capiti'm 11(
Navío (1()11 Marcial Sánchez 1),:ire;'iiitegt1i
Página 2.033.
Y Ainal
Resolución nún-lero 1.595/70 1)()1 h1 (1111 "' "(""1".'lIl
Coitiandante.Stil)director de la I'. V. A. ;11
pitán Iiiallata don Jaime 1\lartin Allevue.
na 2.033.
Resolución número 1.599/70 pot. la que m'
incorpoie a sil deslino de 1;1 I DIC("() de El 1.'er1ol
Caudillo (.1 Capitán de Cl 1'11...y111(1.o ( IN
Pedro M. Itenito ()rtep,a. l'ág,ina 2.033.
Resolución número 1.597/70 por la que se euilfirinit como
Profesor de la Escuela Naval NI ilitar ( .flniandante
AL
NA
(1( maquinas (Ion jo,,é maría l'oíD's viglivira.-Pági
na.
Resolución número 1.603/70 por la
destinad() al Estado Mayor (le la
('oniali(lailie de 1\1áqui1as don
que se dispone pase
Armada (1.ogística)
José Ruiz García.-
Resolución nú.rnero 1.600/70 por la que se nombra
ti net(11• del .\. S. 1. (1(1 1)epar1ainento
11 Hl 11)1 del Caudillo al Capital' ile Máquinas don
1,0-(.11/1, \'(.1;isco. l';'wina 2.034.
Resolución número 1.601/70 J)()1 la que se nontbra l'ro
fesores de la Escuela de Nli'tquinas a los Capitanes
del Cuervo
na 2.034.
NI aquinas (pie se mencionan. -1'ági
Resolución número 1.602/70 por la (me se Ins
irtictores (le la Escuela de Maquinas a los Capitanes
(1(.1 Cuerpo
na 2.03•1.
(le .1\1aquilia. que relacional] -Pági
1.i(e)1( ia.s.
Resolución número 1.596,70 por la que se conceden cua
tro meses de prórroga de licencia por asuntos propios
al Tcsniente de lniendencia. (le la 1\1111;1(1a
Fraile Cli\'111('S. 1 :111:111;1 2.034.
don pené
1».. SI Itm 1CIALES Y ASIMILADOS
. iSeensoS,
Resolución número 1.604/70 por la que se promueve al
empleo de Subteniente de sus respectivas Especialida
(1(.; a. los ilriviladits que Sc mencionan. - 2.034.
Destinos.
Resolución número 1.606/70 poi. la Iniv s(.‘ pasen
; I e lar sus servicios en los de-linos que al Ircute (Ir
l'ad;'. 11110 ;(' 11111.h-31i 111S SlIt)()fielílit'S (lile S(' Cl(all.
2.035.
Resolución número 1.607/70 vor lit que se dispone pasen
• •
ít 105 (le•dill()k, (III(' ■11 ÍrC11((' (I(' Calla
tino se detallan los Suboficiales que se relacionan.
1';'41ina 2.035.
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Confirmación de destinos.
Resolución número 1.608/70 por la que se confirma en
su actual destino del minador «Tritón» al Sargento.lectricista 14 don M anuel F. Lago Rey y a los Sal.
gentos Fogoneros que se citan. Página 2.035.
Instructores.
Resolución número 1.605/70 por la que se dispone desein
pefie el cometido de Instructor en la Escuela de Ma
quinas el Electricista Nlayor don Manuel Dopico San
tiago. Página 2.035.
Retiros.
O. M. número 563/70 (D) por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Vigía Mayor de Seni;“oros
don Manuel Pacheco Fernández., -Página
Situaciones.
Resolución número 1.093/70 poi la que se dispone se
considere en situación de aretila1o45 el ex Tercer Ma
iinista, graduado de Alférez, don José I lernandez Sán
tez -Páginas 2.035 y 2.0.3().el
Resolución número 1.094/70 por la que se (isi)one se con
sidere en situación de «retirado» el ex Oficial tercero
Radiotelegrafista don José Díaz Perla.
MARINERIA
Ascensos.




la (pie se promueve al
lpleo de Sargento Artillero al Cabo primero) Alejan
° Fernández García. Página 2.036.
2.022.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Disiintin) <le Profesorado.
Resolución número 123/70 p'or la que se conced„
tintivo de Profesorado al e:apitan de Navío
gu(l 1111)rgít(1() Aguirre. P:"Igiiia 2.036.
Dt'elaracion de utilidad.
O. M. número 564/70 pul la que se declina du lit
para la NI.trilia la obra «IC1 mai xislit()... i Ese (i
licwido!, de la que es ;tutor el Teniente Coronel (1fantería del I.'s.jército de Tierra don Jest'is Veril;
Pálf,ina
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Diii INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
1)eslinos.
Resolución número 1.092/70 p()i- 1;1 (111(.
Ll Tercio de Armada el Teniente Co1 11(.1 h Hija!
de doii Nl a 7i 1 l 1 Liiiiente A1111,1/.111. -I
na 2.036.
Resolución número 1.095/70 por la (pie se «difinna
:11111,11 de,iii)() de Profesor de la 1.1scuela de
( .ii(ri)() al (.(wialulatite Infaniería de Marina
1(),i(111111 1 )iii;"111 ()itega.— Página 2.036.








lileves, ) julio de 1970
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINiSTRO
UNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Protección Escolar.
cuntintiackfit de la ()Hien N1iiiistei inúmero 5>S (1(.
1(7(), minenzada a publicar cii (.1 1)1.\1;1() ()F1( 1,\L,
1,(imen1 1‘,1, de fecha 17 (1(. julio.
1SI) 1 (*t'ION C1 T A 1 •
Grupo «A».
E (' A S .
Capitan (le Navío don ,\Iitoiii() 1\leira,
para L1 11íja dOña ■11-la ( 'armen Araguas
.11vare7.
Capitán (le NaVíO don A 11 tul] i() Araguas Neira,
para Sil,
. •
(101 V iCel IIe /1 1:1!!, Ila AlVareZ.
(.:11)jtán ( I)1-1)(.1:1 don Francisco Segura 1 aíl.-
II. 'ISC( 111 (MI( Se111.tcruz, para Sll llii( ) (11)11
le VS(1..11)1(11 le (1( )1I Carlos Carpic) Ar
iiiriiierus, para su hija (1 )!11 kabel Carpio 1:ler.:
11;111(1(.7.
Celador Mayor de Puerto y P(.:;ca don José M.
larburit ()laizola, para su hijo don V.
.11aría 1,1tr1)ur11
Grupo «A».
I. I, S A S
(;(.11(.ral Inspector del Clierpo de Maquinas don
Amadeu Vern, Freire, para su hijo clon Alberto
1))ral4;e.
üffilandante de intendencia don Vlvi
ra García, para su hijo don i\ilionio lilvira Va
11(.j().
Capi1.:111 de Corbeta don 1:afael Cia1dOn Barbe
n'in, para su hija (loiia Nlaría Am..,(41es
kern.
Capiiílii (le Corbeta don 1■af1el (14.11(l)n Ilarbe
r'w, para sii hijo (hm (;a1d("iii Cabrera.
(*()111a11(laiiie luídiitería de Marina (hin José
Verii;"111(lez (l'aytán, pala su hijo don Luis María
l'ertiím(lez Vranc().
G)111;111(lante (le 1 utelidencia don Pablo ( Hero
(;arría, para su hijo don Pald() ()ter() i\l(lerelz-uía.
Teiliente Coronel de 1 illcildencia don Luis Ca
yrlaito Jiménez, para sil don Luis kiiri(pie
Cayetalio (;arr)do.
Capit4;in (le Corbeta don Carlos CordOn v del
Aguila, para 1-,11 hijo don Carlos CordOn Schai 1
Capitán de Corbeta don julio Albur( Verrer(),
para sti hijo don Julio Albert l'He/.
Número 171.
Capitán de Fragata don M iguel Tamayo Sán
chez, para su hijo don Jorge Tarnayo Cao.
Capitán de Corbeta don Jorge Vicente .forda
na, para sti lii¡o don ¡urge Jli.vier Vicente de Fo
v(
Capitán de Fragata don. luan Manuel Blas Os
sori,), para sil hija doña María del Carmen 131as
,\Iarthlez-Valero.
Capitán de Corbeta don 1:afael Cuila! Fernán
dez, para su Dijo (lon I■afati Cei1:11 Marth1CZ.
, • . ,
Teniente Coronel de Intendencia (1(,t1 /osé Luis
Pialo Nogite•ira, para sti hijo (ion (;itillertno 1 )ra
(1( ) Calvel().
Cíl pit ít11 (I( (*( (l( )11 JUall LaraVe I 'a 1
pan. SII 111p) d()II II:111 LICaVe V('rgara.
1)i) ect•M nsica de primera don 1:a ni on
Saez Adana Lattztirita, para su hijo) don Juan
Ignacio Sáez Adana ()liver.
1 )irec or de N1 tísica de primera don 1: a itiOn
Saez e Adana 1.auuzrita, paar ti h nijo do 1■d a
n'Oil Sáez de Adana )liver .
Capitán de Frag-ata don José María 1\lorett Cut--
bera, para su hijo) don Vhffittel Nlorett
(*apilan de Corbeta (Ion Migliel (1 )t1 Cu
querella, pala su hijo) don Miguel Cebrián Pazos.
Capital' de Corbeta don klig-ucl rebrián Cu
querella, para su hija (lidia María José Cebrián
Teniente Cor(diel de Infantería de Marina (l()11
T,'\J -w:11(.1 NI( )1111)j() M artínez de I lervás, para
sil Iii.j() don Francisco :Vlontojo Pon.
(';11).11;111 (1(. Vragota (1()I i I tirado (:C11 1111-1(')11,
para sti Iiii() (1(i i Allrei J i i i id() 1 ,(f)pez.
(.4:11)11:'111 de ( )1-1)(1a (I)1 J 11H1 1 lereS P)enito,
para su hijo don plan ftineres 1()(1riguez.
Capitán (le Navío don 1V1igu('l Morgad() Agui
rre, para su hijo don, José Luis .1\4orgado Es
quivias.
(-apilan de Corbeta don Manuel 141spinosa de la
Clarza„ para su hija doila i\1;tría Luisa 14:spinosa
Noguera.
Capiu'in de Corbeta don Nlanuel U:spinosa (le la
iiarza, para sil hijo (lon 1\lanuel Espinosa No
Teniente Cor( )11(1 de Infantería de I\1arina clon
T11ii(")11 Cruz, para bija dofta María
Tei esa Tu varez.
Comandante (le intendencia don 1...t1gettio Cal
vete Alm'.zag.a, para su hijo don„\iitoni() Calvete
kolandi.
Comandante de Infantería de i\larina don le
111igil, Cal-cía 1■odríttez, para su hija doña María
(1(.1 Carmen tiarcta Amador.
Capitán de Fragata (loii Enrique González Ro
mero, para su hijo don, Juan losé (;onz;"ilez Pérez.
(*apilan de Navío don 14e11a1Ido
1('), vdra stt mi() (hm FrattriSco Javier de Salas
..
:11^;t del Rey.
Capitán de Fragata (1( )tí tuin Antonio Ciárate
(*()ppa, Para sii hi jd dona Nlaría del Carmen Ciá
rale Pasquín.
Capit:iii de Fragata don Juan Antonio Clávate
Coppa, ):1 va su hijo (11)n Juan Antonio Gántte
Pasquín.
Teniente Coronel de Infantería de
de Salas l'in
Nlarina don
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Juan Gutiérrez Montes, para su hijo don Ituin
Intel Gutiérrez Mas.
Capitán de Fragata don José Molla .Maestre,
para su hijo don Joaquín Molla Ayuso.
Capitán de Fragata don José Molla Maestre,
para su hijo (I1)n Carlos Molla Ayuso.
Capitán (le Corbeta (h )u Fernando Sebastián
Acosta, para su hijo don Fernando- Sebasti.in
Quetglas.
Teniente Coronel de lniantería de 1t:(1-ina don
José Luis Sobrón González, para sti hija (14)ii:t
Isabel Sobrón Suanzes.
Teniente Coronel de Infantería de Nlarina don
José .rmis Sobrón González, para stt hijo don jos(".
Luis Sobró:1 Suanzes.
Capitán d-e 'Fraitii (1( dl Jacinto María Garau
Cabrer, para su hij() dun Jacinto María Ciaran
Lefler.
Capitán de Fragata don Jacinto María Garatt
Cabrer, para su hijo don 'Francisco Garau Lefler.
Coronel Auditor don Nicolás l'ortals Míguez,
para su hijo don Víctor José l'ortals Pérez-Viz
caíno.
Coronel Auditor (Ion Nicolás Portals Míg-uez,
para su hijo (1( )u Nicolás Portals Pérez-Vizcaíno.
Coronel Auditor clon Nicolás Portals Míguez,
para su hija doña Ana 1\4. Portals.zca.íno.
Comandante de Intendencia don V.duardo N1on
tero Romero, para su hijo don Vdnardo Montero
Fernández de Bobadilla.
Teniente Coronel de 1.nservenciOn don Fernan
do Romero Moliner, para su hijo don i4uis María
Romero de Larrumbide.
Capitán de Navío don luan Pardo de Donlebún
y Braqueháis, para su hijo don Manuel Pardo de
Donlebún Montesino.
Capitán de Fragata Im..;-ettiero don Carlos Rues
ta Urío, para su hijo don Carlos Ruesta Botella.
Capitán de Corbeta dl)ii José Antonio 'Benítez
Carrasco, para su hijo don losé Antonio Benítez
López.
Capitán de Fragata don Joaquín de la Concha
Fernández de Sedano, para su hijo don Jwim jos(".
de la Concha Gándara.
Capitán de Fragata don Joaquín de la Concha
Fernández de Sedan°, para su hijo don Joaquín
de la Concha Gándara.
Com n uandate Farmacético (Ion Grlos María
Tomé Bona, para su hija doña María del Pilar
María-Tomé Arnal.
Capitán de Fragata don Antonio 'Urcelay 'Ro
dríguez, para su hija doña María Antonia Urce
lay Alonso.
Capitán de Fragata don Antonio Urcelay Ro
dríguez, para su hijo don Antonio Treelay Alonso.
Coronel de Intendencia don _Juan Angel Igle
sias Cheda, para su hija doña María Edourdes
Iglesias de
Coronel de Intendencia don Juan Angel fgle
sias Cheda, i;r; n Ii <lilila María Angeles Igle
sias de
Otpitán de Infantería de Nlarina don Ant(dlio
Maneíro Blanco, para su hijo don Juan Antonio
Maneíro García de la l'edrosa.
lifigina 2.024.
Capit:in de Infantería de NTarina don Ant„niu
.\laileiro Blanco, para su hija dona Ma
ría Manciro García cle la l'edrosa.
Segundo Calculador don Luis Martio
para su hijo don Luis Nfartín de la 1 loz.
vijo, para Si hijo don José 1). Cabrera Ortega.
Capital' lUédico (l)n José Nlaría
()ricial sel.;mido de Oficinas don
Utrilla, para su hija doña María del Carinen.Ca
traseo (lainuildi.,
\':irela, para su hija dona María
Máqttinas (Ion AAgg latrr
Teniente de Navío don losé Niebla Sauz, para
su .hijo (Ion Alvaro Vicente Niebla Cid.
Subteniente Escribiente don Carlos Carpi
nienteros, oara s1.1. hijo don Ca„rlos Carpio
nandez.
Nlecánico Mayor don Antonio Salceda de 110-
.yos, para su hijo don Fernando Salceda Martínez,
Brigada Condestable don Antonio lainallo l'a
din, para su hijo don Antonio Iainallo Beltran,
Vseribiente N'la \por don Sebastián Amengua]
.14'crriol, para su hijo don Sebastián Amengual
M'atas.
Subteniente Condestable (lon Nernesio 1;()(11.í.
R..odríguez, para su hijo don Neitici()
Rodríguez I ()pez.
Subleniente Radiotelegrafista don Andrés de
Pubio, para su hijo .don Andrí's Manuel de
Toro Torregrosa.
Subteniente Meciiiico don Florenci() Polvoroso
Molledo, para su hijo don i\ iii úi 1j0 I. Polvorosa
Marelas.
i\ilayor de Infantería de Ni arma don ilibrin
141vira para. su liij() don Javier J. Vivira
Renduelos. ,-
Subteniente Condestable don José María Ca
sanova Blanco, para su hijo (Ion Carlos Casanova
Peña.
Sttbteniente Escribiente don José Castro Soria,
para su hijo don Francisco Castro Pérez,
Mecánico Mayor (lon Antonio Rivera 'Varela,
para su hijo don Antonio Rivera Manso.
Fieetricista Mayor don Fulgenei()
Soler, para su hijo (h )i Fulgeñcio
Saura.
,Stibteniente Condestable don Constantitio Alle
•ue 1461)ez, para su hija doña Concepcil'iii
del Río.
Auxiliar s'egundo del C.. A. S. T. A. re1irl(10,.
don 1 )(lío García García, para su hijo) bit hin
Antonit) García Pozo.
Stibienictile Uscribiente don (;()Iii;111)
Capilla, para sil hijo don •1))sé Luis Ginizal()
perilur-;.
A" X ¡ijar (1()i) 1;1111(")n Fernández Unjan, para sil
hijo) don Atibmio María Vernández 1,era.
Auxiliar (hm .Fernández Unjan, para su
hijo don Juan jos(", Fernández fiera.
A.dministrativ'o don CI-LIObal Montojo Saura,
para su hijo don. Cri-d(")bal 1\loiltojo
Administrativ() don Carlos García M'ateos, para
su hijo don Carlos García l'alomo.
Administrativo don Francisco Mare()s
Wriíliet
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del, para su hijo.don Francisco Marcos Nava
rrete,
llAdministrativodon I'edro ;obe C.ánovas, para
hij() don jos('. I■obles Martínez.
Oficial de Arsenales don 1():•(e, García Prol, i)ara
hija doña Nlaría V,stller (;;Ircía
Administrativo don fael .F,nríquez Girón,
para su hijo don I:afael kiíriquez Nfitrtín,
Grupo «B»
BECAS.
v()1,11cro don Crisi(')bal Astorga .Ramos,
para tl hija (1ofin Soledad /'\1()F ''1 Santos.
Sart;e1It(1 li'(),,onero don (1is1(1)1):11 Astorga Ramos,
para su hija (l)ila Iiincarnacli'm Astorga, Santos.
Sargento l'lm.ribiente don Victoriano Sánchez Gar
cía, para sil hija dofía Aurora Ñ'incliez 1 .ópez.
Wird de Arsenales don Antonio Alonso. 4artin,
para su lii ht doila María del 1<osario Alonso Méndcz.
oficial de Arsenales don jesús Mansilla Lozano,
para su hija doña Naitividad Sánchez.
Oficial de Arsenales don Jesús Mansilla
para u hija doña Maria Nieves Mansilla
Grupo «13»
OLS AS.
c;11,i1;'111 ('orbela (I)n Gonzalo 1:odrii1ez Mar
tiii-tiraniy,(), para su hijo don (*ionzalo 1,odrigtiez
Capitán de Corbeta don Colizalo I■odri,,.,,ltez \lar
lín-Graniz(), pala sil hijo) don .itian 1:.(x1rí1itez (*Jaral.
Capitán de Corbeta don (;()117,310 *Rodríguez Mar
thi-(iranizu, 1)a11 L1 bija doña M¿tria del Carmen
Rodríguez Garai.
Comandante de Intendencia (Ion Antonio
García, para su hijo don Guillerm() :14:1vira Vallejo.
Comandante (le 1111(11(1cm-la don Animnio
vira sil hija doña M. Manuela 11.1v11a
(.0m:umla11te de intendencia don Antonio Ilvira
(iarcía, para su hiio (Ion Carlos Elvira Vallejo.
Capital) de Corbeta don l■al'ael 1)›arberai1,
para :',11 'ni() (1()1í José I m'u, ( ;;11(1(")11 Cabrurd.
(1e ( 'tu-beta (I()n 1:arae1 Claid(")n 1))au1er:In,
para it iiiia hila María Luisa (*ta1d(")11 rahr(1-a.
Capitán de Corbeta chm jenar() 1 ,oreine orales,
para su hija dofía (*aridad 1 ,orente U] 11(1.
Capit:ín (le Corbeta don lenan) [fluente Morales,
para sil hija búa María Isabel 1 ,orente Sítiljuán.
(:omandaine Infantería de Marina don José Fer
Ir:indez Gaitán, para su hijo don Fernández
Vralie(').
Comandante (le Inialuería de Marina don José Fer
nSimlez Gtitán, para su hija doña Vlaría del Carmen
Fenu'oulez Fratwo.
CHrbela don 1...nriq11e
!Hiel, para sti Iii;:t dofin Carmen Cas:u-; Niartinez.
Capitán de Corbeta don Enrique Casas Cano-Ma
nuel, para sil hija doña 1\laría Concepeic'm (asas Martínez,
Capitán de Corbeta don Enrique Casas Cano-Ma
miel, para sil bija dofía María Carolina Casas Mar
tínez.
Comand:Inte du 1 111 cudencia (hui Pablo °ten) Gar
cía, par, (luna Nlaría Luisa ()ter() Aldereguía.
Comatulaine de Intendencia d()11 1)¿iblo Otero Gar
cía, para sil hija dofia 1zIa1•ía del Carmen Otero Al
,
deregiva.
Comandante de Infantería de Marina don Francis
co (;(flizález I b;11i-lez, para su bija dofia María del Car
men González Nlincia.
Comandante de Iníantería (le 1\4ari1a don Francis
Cionzalez 11)añez,
zalez Macía.
Comandante de Infantería (le Nlarina don Francis
( ) Gonza,lez Iháfiez, para su hijo (Ion Francisco (;ori
zález IVIacía.
Teniente C'oronel de Intendencia don Valls Caveta
no Jiménez, para su hijo don Narcis() (7ayetano (*Ja
i [ido.
en•iente Coronel de Intendencia don 1.nis Cayeta
n() jiménez,.paraSU hijo don Enrique Cayetano Ga
rrido.
tán de Corl)eta clon Carlos Cordón y (lel Agui
1:1, ilij() (1()11 (;iiillernio Cordón Scharfbausen.
:11 1 (1( r( )11 )('l ;l (1( I (.*arios Cordón y (lel Agui
l'a, para su hijo dm , José 1,,_91.acio Cordón Schar
tbatLen.
(';11,it;',11 de Corbeta don (7ar1os Cordón v del
1;t, hijo don Francisco Javier Cordón Schar
1*h:tusen.
Capitán de Corbeta (1(111 Tulio Albur Ferrero, para
)11 hija (1o1):1 :\laría ,\nuncinci(')11 111)(11 Perez.
Capítan (le ('orbela don julio Albert Ferrero, para
sil ,hijo don los(' Luis Albert Pérez.
Capit:'in de Corbeta don julio Albert Ferrero, para
sti hija doi-1.1 María del Carmen Albert Pérez.
Capitán de Frtgal:t 11.(1-11.111(1()García 1\1otetón,
pan' 1I iij:t (1( dut M a 1.'1;1 ;;trcía Sáncllez.
Capii:111 (le 14'1-lígala (1()11 l'el II:m(1() García 1\loret(nt,
para su hijo (1()I1 Juan Ilantista García
Lipitan (le Fragata (Ton Fernando García 1\loret¿n,
1)ara L bija doña 1\1aría José ( 'Jarcia Sánchez.
Comitn(lante de Intendencia don Kinilio "I'enorio
del I:ío, para sil hijo don klantiel Tenorio
Comandante (le intendencia don Vinilio Tenorio
11(.1 I■h), para sii hijo don Vinilio Tenorio 1:a11(")1í.
(*apilan (le (forbeta don Vicente Pedro l'iermejo
:\lartín(z, 1):tra su hija doita 1\1:iría del Carmen Iler
mejo ?lora.
('apitán orbeta don Vicente redro lIerinejo
:\lartínez, vara su hijo don \'icente Ikrinejo Mora.
Capitán de Fragata don Tamavo Sánchez,
para su hija doña Yolanda Tainavo
Comandante de Intervenci¿ii don Kildotnero
( J )1 V l 1 hijo don Javier 1\lejias
Comandante de Int'ervenciOn don Ilaldlun(ro 1\Ie
1):11-a, su hija dofia Pilar Gon
• 1,
1;1 S C".11(1C111, I );11';1 su hijo don Juan jo--,(". Nlejías
Capitl'in Corbeia don Jorge V ic'ent (' jordana,
pnra su hija doña Alaría dcl Carmen \iicent(' y de
1 )I-1111(1:1.
Lipit.:111 de
1 i;stl hijo (
C(d-bet.1 don !urge \ l()1.(1;111:1,
on Salvador Vicente (le 'l'oronda.
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Capitán de Corbeta don Jorge Vicente iordana,
para su hija doña María Asunción Vicente de Fo
ronda.
Comandante (le Infantería de Marina don fosé Sal
vadores Casal, para su hijo don Httrique Salvado
res Pena.
Comandante de Infantería de Marina don José Sal
vadores Casal, para su hijo don Juan Pedro Salva
dores Pena.
Comandante de Infantería de Marina don _losé Sal
vadores Casal, para su hija doña Celia Salvadores
Pena.
Capitán de Corbeta don Santiago Antón 1 iísrez
Pardo, para su hijo don Isicloro) Antón Armada.
Capitán de Corbeta don Santiago Antón Pérez
Pardo, para sil hijo don Santiago Antón Armada.
Comandante de Tufaliteria (le Marina don
Pérez del Yerro 'y Puig-Mauri, para sil hija (loila
Lourdes Pérez del Yerro Nrúriez.
Capitán (le Corbeta don .José Meca Pascual del Po
gbíl, para sil hijo) don Javier Meca Rodríguez de Ri
vera.
Capitán de Corbeta don José Meca Pascual del Po--
bil, para su hijo (1011 Nicolás Meca Rodriguez de Pi
vera.
Capitan Cnrbeta don Nic( las 1e Ory y I )o)iinii
guez de Alealmol, para sil hija doña María 'Dolores
de Ory Lomo.
(;'i 1l de Corbeta don Nicolás de Ory y 1)(iiiint
guez (le Alcalmd, para su hijo don José /\ utonio (le
Ory I ,ouro.
C,apit:'iti de Corbeta don Nicolas d Ory y i)oniiii
gtiez de Alcalino], para sil hija dolía María Gloria de
Ory 1-ouro.
Capitán de Corbeta don Ubaldo Viniegra Velasco,
para su hijo don Ubaldo Viniegra Massa.
Capitán de Corbeta don Ubaldo Viniegra 'Velasen,
para su hija doña María Dolores V•miegra Massa.
Capitan de Corbeta don C11)a1d() Viniegra Velasen,
para sil hij() don luan M. Vinieg M-ra assa.
Capitán de Coi:beta don José Pérez
hija doila Macarena urez Parga.
Capitán de Corb(..ta don José Pérez Ortiz, para .;11
hija doña 14:ngracia Pérez Parga.
Capitán de Corbeta don José Pérez Ortiz, para su
hija doña Tsabel-Patricia Pérez Parga.
Capitán (le Fragata don Juan Manuel Pilas Ossorio,
para sti hijo don Juan Manuel Elas Nlartínez-Falero.
Capitán (le Fragata don .Juan Manuel 1))1as Ossorio,
para su hija (loña María del Mar Pilas Martínez-Va
ler°.
Comandante de Máquinas (Ion \Janne] Ithlut Mer
Vin, para ,L11 hijo don Manuel Insna Caballas.
Comandante de Máquinas (Ion Manuel Insúa
1:111, para su hija dofin María Angeles Insi'la Caballas.
Comandante de Máquinas don -Manuel Insiía Myr
para II bija (lilrin María Mercede,; litstía
Capitán de Corbeta don lafael Celta! 14.4ernáltilei,
para su liii() (1()n Francisco Javier Cefial Martille/.
Capit:',11 dr Corbeta don Rafael Ceiril Vern(indez,
para sil hija doña María del Carmen Ceñal Mar
tínez.






pala su hija dona María Cristina
(I( ' 1111,,,,(1,11cia jos('
N1:11 ía (*armenPrado N();._>,11(.•11;1,su hija doila
Prado ( cte.
(*apilan de Corbeta
l'giclos, pa r:1 hijo
\paricio).
(*apilan de (r1 )(t (1()11
I .;2:1(1();,, pala sit !tija (1()iia
1>ra(1() Aiwrici(1.
Capitán (1e (.()1-1)ela ingeniero (1Iiii
(1()11 Carlus Núñez (1(.1 Prado
(1()11 ( arlos Núñez del Prado
NUitez del Prado
'iVlaria Teresa Núñez .(l('l
\i)(lar(1()
nítiblez 11,1()rale„ para su (1()H A1Le1ar(1()
dez Pérez.
Capitán ole Corbeta don Al lardo Fel..
11:111(Irz 1,1 or:des, ir,Lrd 'su hija (hiña \Lia María Fu_
1):111(1ez Pérez.
Lapitíui ( )1.1)(.1a (1()IL juaLL 1...Leave Patero, para
,,11 hija (lid)a María 1 1t 1 1 1 i1 I,acave Verg:Ira.
Capit:'w Corliel:i (1()n Juan [any( Palero, para
iIl hija dona Marp:ai ita Lacayo' Vergara.
Capitan don losé Vlaría Moren (*Ali-be
l•a, par;i, sil hijo don Javier Moret:
Capit(iii 14.1.....:11:1 don José María Moren Cm
.1)era, pala .,11 hija doña Pah)ilia Moren Mnflaiz.
Capitali de d()11 j():)(' Mari; Moren (.111.-
1)er:1, pala .,11 hijo (Ion (;11illelino Whweii \1 iiiiiz,
capit11, (*()Ilicia (Ion N1ir,1ie1 rebriaii Lii(wel(
• ,
11;1, p:11•a Sil hijo (Ion All.olp;o Ce,bnal,
Teniente Covonel Iniantería de Marina don Mi
!›,11(.1 1\lol11oi•o Martínez de 1 fervás, para su
hijo don Pedr() Nilontoj()
Teniente (oronel Int-a1Iteví:1 (I()1, Mi_
11(.1 Angel Monioj() Mal line/ e I lervas, para n
(IHria \lontojoPon.
(«apilan de don 1.111 .1111-.1(b)
para 11 hijo (Ion l'ranciN-() jnvado Imp./.
Capital' oly don Ltii jurad() Centurión,
para sil hija doña Leonor
Capital) ole Corbeta don 1::11.ael Martí Narbona,
para II hija d(Iiia N'alía del Carmen Martí 'iVlaris
tany.
apitail (.(1-liela don 111111 1),enito), para
, r „
SI1 11 i ( f (1( )11 ( )rf e 1 1)>: 1.'1 e e 1 ( )1 1r¡gil Z •
:I I ) 1:1 I ( 1 ('(frl ; I ( 1( ) 1 1 1 1:1 I 1 1 )) rf reS 1)) fil 1):1
fr
ff 11 .1jo ) ( ff ) Ii(lF(1() I: f 1*(. 1( )( 1r gl leZ.
.( )1 1 fa 11 111 ( 1 fi 1 (.1 (lel fef :1 (1( fffdiii I■aniírez Na
v;irro, para sii hijo) don •oso". NlariaQue
ved().
Comandante (le Intendencia don
val ro, para su hijo don Luis lauti
r(imaii(lante de Intendencia (hm I mis kainirez Na
varro, para su hijo (Ion 1)(.(lro 1;alliírez (,)i1eve(10.
(.;11).11:111 de (*()rbeta (Ion Darío 1.,(')pez 1(igo, para
Hl hija (hiña N'laría del Pilar 1,o")p(z 1),íaz.
(•apitaii de Corbeta don 1)ari() 1.(ípez 1■ego, para
sil hijo (Ion 1)arío, 1,(')iye7 Díaz.
(*apilan de Naví() don Miguel Mflrga(10 AguirIT.
para ',II hija olo)fía María Mag,(1a1eila Mol-garlo 11;s(in1'
vins.
1):11;1 ',11 hija (hiña María (1(.1 IN-
I(*apii:in de Navío dnii
Centurión,
vias.
(*apilan de (•olbeta don Manuel Ilispinosa
de la
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(;art,i, para sti
Nogner,i,
Tenicille Coronel de 1111(.11(1(.11( 11 (1()11 Pena
Cioni;.ilez, para Sil hijo (loil l'el Hondo Pena 1:()(11.íwiez.
(oe
1Tenient LHnl Iniendencia don■ott,cli()
pcw, pa i,1
su hija dnira Margarita Pena
kodríwiez.
Teniente CHr()11(.1 (1(. Intendencia don 1:oty.li() 1)(.11:1
(;(lizález, para ',11 hijo) (1( 1■012,(1.1() 1 'c11:1 1■()(11111(./..
(1(. ('( )1 bela (1( )11 1 411.1S S":111C1)(.1 vira
su hijo (11)11 r(111:11 (1( ) Sa11( 11C7. (s'a rCl:i Á ()Wird(
para
.111( ve,,H4) de julio (le 1970 Númer()
171.
hijo (1H11 VI111C1SCO ja,V1V1-
C:ipit:.111 (*()rl)cla don mis Síincliez Masía,
su hijo (I(Ifl Ltd', S:111(11(.7 1:1r(1:1 (le I ,c()11:1Vd( ).
, ,
Capil;'111 (*(11-beln (1()11Sí111C11(7, '4\1 Vitra
511
\ificlia S:"Iiichez ( ;arría de 1 ,conardo.
Teniente (*()r()11(.1 de Infantería (le 1\la1ina (1()11
An1oni1) T11i)(*)11 (.1-11z, para su hija doña Niaría
loma Alvarez.
Archiver() Cuerpo Oficinas (11)11 Pedro ( ionzalez
Caminyan(), para sil l'u() (1(>11 111;111 1 2,111(•1() ;()Iiz:11(./
, . • ,
Co111(1C111,
ArCliivcr() .11erp() )1-1C.111as (1( )11 1)efir() (ionzalez
Cainoyan(), paro su hija (1()ila \L'Ha Tereso (;()117.(t
lez
'Teniente G■r()Ilel (le \rominas (1()I1 r1 )H
G11)11111(1.1 Ver111 ,L.;r1 1 ;111(),
11":111(1(7.
Tellic111( ()1*()11c1 INVI(111.111:1S (I( )11 .;11 1( )S 1;0111111
(1j Se1r;111(1, 1):11.:111 Alfredo (ianitindi
11(111(ley.
11(. Lorl)eta (.11m1 1:icardo Alvarez -Mal
(lona(1(, Muela, )a 1L SU hija
111(1()111(11) .;i11111('S.
C:11)11;111 le ('( )1 1)(1:1
(10 licird, Vil a :In (l)fia 1\1:iría Teresa A1vaiez
N1:11(1(1Ia(l() l'ortn)('s.
Comandante de Infantería de (1(ol 1:11-;«.1
Velasc(),
Carci:1,
(*()Inatolonte de Infantería Nlarino don 1:afae1
Velasco, para su hijo (1m11 1:afae1 Viniegrít.
(*Jarcia.
(7.apitaii (le (Torbein
para su hija doña 1\laiia (1(.1 Carmen 1■.ivera Mm-eno.
Lipil;*til (.()I1)(.1:1 don Toinfts I■ivera Cehrian,
pa•t in)a (k)fi:1 :\leicedc Pi vera 11firen().
Marina don Adolfo
para su hilo don Adldfo NI. NEIteos
ra st1 hijo don Carlos
doña l'aloma Alvarez
(11)11 1■1c;11"(1() i'Mvarel •Mald()11:1
para s11 111,1() (11)11 ( ;;11)1•H Vinieg-ra
(1( )11 "I (011.:is
I 111 (1 I( lencia don 1:11.1(.1 (le 1;1 1:()
hija (1()fia María (le 1:1 Angtv,
intendencia don 1:afnel de 11 1()clia
\ngth'is, para su Iiiji on I■afaul de 1;1 1■()(11:1 Z('
Cnin:inclanie Iniainería de Marina don 1:ein1gio
(;;I•cíl 1■()(111;.;1trz, para Hl hijo) (1()11 A1\';11." (."11.(si't
'1,111:1(1(11-.
(1(. roiliela don Luis Angosto
sil (1()l1 1,nis ( ;aval.
( ;11)11(in Corlicla don Luis Angosto
sii hijo (1()11 14(1ix Angosto (;;tral.
Capii.;111 (11. ('()111(.1:1 don 1mi,-; /1111.1:cisto
Capital] de Fragata don 14.nrique González Rome
ro, para sn hijo don Carlos (;onzález Pérez.
Capití'm d(• Fragata don Enrique Cionzález
1):11:1 li hij(1 l()sé María González Pérez.
(*(011:111(1;tilic de Intendencia don Alfredo Oria de
Himan, para su hija doña IVlaría del Coro
)ria (lr I:neda 14:lorriaga.
Com:m(1;111w de Ilitclidencia don Alfredo Oria de
11e(1;1 i()111:'(11, para su hija d()i-in María Cristina
)ria Ineda Klorriaga.
(oinandaillc (h. Intendencia don Alfredo Oria de
Hintnn, para sil hijo (1(W Alfredo Orin (le
kit( (1:1 141()rria;__,,a.
( ai)ii.:111 de Fragata ingeniero don Jesús González
Aller Ilalseyro, para -,11 lujo (loa Jesús González-Aller
de FragaUl Ingeniero don .lestís González
Alley 1;;11sevr(), para su hija doña (*anilina Cionzlez
,\11(1-
Capitán de Fragata 1w2,-eniei.o (1 In Jesús Clon
valez-Aller I))alseyro, para su hijo)
Gifizalez-Aller Mac 1:iiilay.
rapit.:111 (1(. Nztviu (1()11 .joaquín Villegas Busta
mante, para hija (I(dia Nlaría del Carmen Vi
111>,nrce11n..
Capital' de Navío don j(rit(piín Villegas l'›usta
1 ,e()p( )1(10 ) V illegasmonte, para su mi() (Ion
cenas.
Teniente Coronel de Infaulería de 1\.1arina don
(1()i-v3
don Santiago
1 4111;-) 1 1(1 v(.11:1 "I‘()v:11-, par:1 :,I1
1 1 cuy (111:1 \'a 1cl1c *1;1.
Teniente Coronel de 111ia1le.ría de 1\lari1a don
Luis 1 ler\ ella 'l'ovar, para su hija (lona Aurea
1 ler\ ella
CapiG11 de Navío (lon I■ernari(lo (le Salas l'in
1,',, 1,1ILI su hija doña Rita de Salas Vara de Rey.
Teilicnie Coronel de :\la(iiiimis (11)11 Juan (-1(ml
,
zalez (::1:.:11, para sil 1ii.jo don Ani()iii()
z:'ih.z (1'11 (lc 1'›(.111:11)(",.
Teniente (.1)1.()1ir1 (1‹. kbíquinas don Juan Gon-.
/ale/ (*asal, para su hijo don José M. Gollzález
( de 1;e1na1m"1.
Capital] de Frag-ata don luan i\ntonio Garatc..
Coppa, para hijo don Niannel Gard(' Pasquín.
Temente (•ouonel de Intendencia don Candela
Cerezitela González, para su hijo don Vinillo
Cereztiela Fuentes.
Capit.,;11 de Corbeta (1()It 11'raticisco i()sé 1,opez
1)íaz, para sil hiji) clon 1:a11ó11 Lopez
(le Arenosa Cluirucharri.
(*apilan (le Corbeta don Francisco losé 1,o1)ez
/Nrenosa Díaz, para su hija dofia María Araceli
I ,("tpez ole Arenosa (;tirucharri.
Comandante (le Máquinas don \ ictor 1\1. Cas
1 par:, •li hijo don Víctor Castr()
I ,eOn.
CoMandanie de Intendencia clon Antonio Mo
lín• pnra hijn doña rNlaría Molíns
()ten:.
(*oinandante de Intendencia don i\ntonio Mo
M díns1 11H. l■ ¡SI( )1'.1, para S11 11.1:1() (14)n Antonio
( ) 1ero.
Tenienle Coronel (1e 1 níanteria Niarina (lo 11
luan ( inti¿l-rez 1V1olttes, para su hija doita Nlaría
( 'vi (iuti(rrez Mas.
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Capitán de Fragata don Francisco Mula Maya
yo, para su hijo don José María Mola Caballero
de Rodas.
Capitán de Fragata don Francisco Mola Maya
yo, para su hija doña Isabel Mola Caballero de
Rodas.
Capitán de Frnata don .Francisco 1‘.1ola i\1y ,para su hijo don Santiago María Mola Caba
llero de Rodas.
Capitán de Corbeta don
para su hija doña María (1(
derón.
Capitán de Corbeta don
para su hijo don Teodoro V. López Calderón.
Comandante de Infantería de Ñlarina don José
■latres Ruiz, para su hiio (hin .10)sé Matres Manso.
Comandante de Infantería de. Marina don José
Matres Ruiz, para su hijo dou Geranio Matres
Manso.
Teniente Coronel dv Ini;Intería de Marina don
Rafael llerenguer 1\1()ren() (iiierra, para sti
hija doña Coro Berenguer VI i
Teniente Coronel de Inialitería de Marina don
Rafael Berenguer Moreno de Guerra, para su'
hijo don Rafael Berenguer Elio.
Capitán de Corbeta don •José Vera 1(irchner,
para su Wja doña Maria Vera Orueta.
Capitán de Corbeta don José 'Vera K
Fernandn Vera Orueta.
Francisco 14):-,('' Iuiz













Sánchez, para su hija
Ruiz Aldereguía.
Capitán deCorbe1;1 1o,on Juan Aristoy Scluuniclil
para su hijo don Juan Aristoy Gallardo.
Capitán de Corbeta don Juan Aristoy
para su hijo don Jis' 1 tii Aristoy Gallardo.
Capitán de Fragata don José Molla Mae-Ntre, para
su hijo don Ignacio Mollá Ayuso.
Capitán de Fragata don José Mollá 114au.tre, para
su hijo don1 nis M(illá Ayuso.
Capita') de Corbeta don Rafael l'erren. Repu
llo, para sil hija doña María Cristina
Santa Cecilia.
Capitán de Corbeta








Teniente Coronel de 1 n fan tería de 'Marina don
losé Luis Sobrón Gnizález, liara su hija doña
María Angeles SobrOn Suanzes.
Capitán de Corbeta don José María Ros Ilispa
fia, para su hijo don I1inili Ros Togores.
Capitán de Corbefa don José María Ros 14.spa
fia, para su hijo don jo:-;é María Ros Togores.
Fragata (14
su hija doña
ra 1_51 ta don Francisco
su hijo don Antonio ,\Ide
don Francisco) José
dona María del Carmen
1 Ierrera
don lafael I terrera i
Susana {Ferrera de Santa
de (()rbeta don 14cl-11;111(10
P'' su hijo don Javier
de Corbeta don Fernando
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Cal)itán de Vrap,rata (lon .lacinto Niaría Ciaran
abrer, para sil hija doña 1rlaria 1)01()res Garau
1 .e
Capitán (1(. ('orbeta Ingeniero don .Joa(itiin
ti('‘I-r(7, (1(s 1:ilbalcava Nloliner, para su hijo (lon
lubaleava Carbó.
Capitán. de Corbeta Ingeniero don Gu
tiérrez 1■11baleava Nioliner, para su hijo don
Joaquín (;111i¿Trez de I■111)alcava C'arl)(').
Comandante de lid;iiitería 1\1arina d()11 Abel
Angel Ganitindi para su lii.j() don Santiago)
(;:iniundi Pen:).
(.()111anda1114, de infantería de Marina
Inslia, para su hijo I( 'ti
Glinotildi Pena. •
apit:ut de Corbeta don I .itis C(1);111()s y
ionz;(10 Ce,L...,;.tenz de Cenzano, para sil hijo don
ballos i'onzález- I Jailos.
Capitán, de Corbeta don !mis María Cebail()s y
Sáenz de Cenzano, para su hijo don Luis lítría
Ceballos Gonzalez-Llanos.
C;Lpit(ut de Fragata don Volnioniol() Fraga Fe_
rreiru, para sil hija doñaI'danca :\laría Fraga
Romero.
Capitán de Frazata don vii:.;(irreiro, para su hija doña María del
ga Rot-n(r().
Comandante de intendencia don \ilai.iatn)
niero Aznar, para sti 1 ij (h)n Yhtriam() I■I)IIiero
1)érez.
Comandante de Intendencia don Nbiriall() 1;()-
Aznar, parii sil hijo don ¡Han cavliv-;
incro, Pérez.
Comandante de .1111(sude11cia don !:(liinv(lo Mon
tero Roturro, pari su hijo (1(111 José laiii,")11 Mon
tero Ferib'indez 1',()Irddi1 1a.
Capitán (le liiiaillería (le Marina (1,011
Máneiro Illanc4), para Hl lii.j() don l4‘raticisco1.
( ;arría (le la l'edrosa.
:legund() (..:aletilador don LuisNlartin
Carrillo, para sil hijo don Javier Martín (le. la ,11(rz,
olo )11 1...U1S /\ 111.*(1•Martín
Carrillo, para su liijo don José Carlos Martín
la 1 loz.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo,
don Tomás Pérez Cruzado, para stt hija doña
Ana. Xlaría Pérez Mallz:ini reL;.
Ayudante Técnie() ()ricial segundo,
don T(Hilas P('re.z Cruzado, para su hija doña 1\ila
ría Soledad Pérez Manzanares.
()ricial segundo de ()ficinas don ( ;ircía
)H )(Z, 1)w-a su hijo (lon ()v•idio A. (l'avía I■anios.
Ofici:il segundo (ly don Ovidio
(;(")inez, para sii hijo (lid, Angel García
Capii;"111
Telireiro.
Lai)•11áii de Infantería de Marina don Vranciseu
I;arro, para su hija dona U,. 1 )ol(p•es liii
l'enreiro.
()ficial segundo de ( ) licillas don .14)sé
Sánchez, para hijo (b)11 Jos(' 1 1.1-nacio
Molerlo.
Capitán de Ilif:Intería (le N.larina (1(di
111 'r(
Infantería N,larina don Francisco
para sil liijd doña 1/1. Mercedes 11tilio
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Vihanti° (.;isano, p,o,t sti Ávi I
Villarino l'ere/.
le Inianteria (le. Marina don justoCapital] (
cd-anados S;íncliez, para su hijo (Ion Luis C¿trlos
(;ratiados Pérez.
Oficinas clon Félix Zapata 1.o")pez,Teniente de
para sil hijo don Santiago Zapata l'arda.
Ayudante Técnico Sanitario, ()ticia] sel.!,.tindo,
don Antonio Pérez Alarc(')11 l'av(/)11, para sti hija
doña Concepci(')11 Pérez Alarc611 (71arcía.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo,
(11)11 Antonio l'érez Alarcón Pavón, para su hijo don
Antonio Pérez AlarcOn García.
Oficial segundo de Oficinas (k)il Eduardo Oli
veira, García, para su hija. doña .1\l'aría Ang-eles
Oliveira de Mipiltel.
()ficial segundo de Oficinas don José Garrasco
;trilla, para sil hijo don José Ang(.1 (Tarrasco
lii 1111(11.
,\yudante Técnico Sanitario, Oficial sep,111i1o),
don Julián de Agustín 1.)tira,;, para sil hijo don
Domingo de i\gustíti 'Vázquez.
Sarl.;ento prim(r() nectricista don Francisco Sán
chez. 1\1arti11ez, para su hijo don 14'rancisco Sánchez
Aragón.
Sargento lis.,cribiente don (;onzal) I■evidiego Es
para sti hijo don Gonzalo I:.evidiego Cbleto.
Sargento primero HectricIsta don I"edro (;arcía
kasp)ii, para su hijo don M. García Márquez.
`Aargento primero Electricista don Pe(lro García
I■asc¿it, para su hijo don julio García Márquez.
Sarento primero de 'Infantería (le Marina don Ma
nuel Verilández 1.ad1O11 de Guevara, para su hija
doña Maria losé Fernández Forero.
Sargento) Escribiente don José Padilla Nlartin, para
sil hija doña 'María 1)o1ores T}adilla biesada.
L'argenl() li,scribiente don José P;Ldilla Martín, para
L11 hija doña Nlaria del (:arinen Padilla Otiesada.
Sargent() primero Vigía de Semáforos don Se1)1s
ft:111 U(111;'t García, para sli hija doña losario (le las
\lercedes Ileltrán Rusa.
Sargento primero Vigía de Seniáforos don Sebas
tián beltrán García, para su hija doiía JosefaPieltrán•Rosa,
Sarp.,(into liecánic) don José Salgado Castr(), para
11 hija (1oi1;1 ConcepciOn Salgado lapos().
Sargento Mecánico (hm José Salgad"
I1 hija dona Ana 'N' aria Salgado kaposo,
Sargento Fogonero don 1)iego Portillo Guerrero,
para sil hijo d()1i José Portillo
Sargento Fogonero don Diego Portillo Guerrero,
Para su hijo don Antonio l'ortillo
Sargento primero de Infantería de Marina don
Lucio Luis l?ohledo An(lrés, stilujodon
María. I■obledo Zaktla.
Sargento primero de lnfaittería de Marina don 1.11-
('" Liij 1■()Ide(lo Andres, para su hijo don I .slisknis 1■01)1edo Zahala.
NIUsieo sel!,tutola don korberio
para sil hija doña Catalina Pérez
Sary,enio primero (le Inialitería de Marina don je;fllierw'indliz Sánchez, para •i hija doila NlariaVictoria Hernández Liple11;111().
Sargellio primero) 1■adiode1egtafista don Felipo
Castro, para
José
i),44 •■ 4••• it 1 , ; ,, 1 ,,,
‘11.,;(111141,1 I /I. 141141 :III 1111p) 111,11 1 .11111111Yr N111141,1
Escalera.
Sargenlo pi *linero 1:adioteleg1aii-ia don Fernando
15roltiía para su hijo don Fernando V.
quia Vernandez.
Sargento primero ladintelegrafista don Fernando
t I•quía Molina, para su hijo don Sergio (1rquía Fer
nández.
Sanilario (lon julio) Coal-cía Martín Game
pai Hi hija dofin Mnría 1 1:i l'aloma García del
Pim).
Sargento primero Torpedista don Alejandro
drero Kscudier, para
drero Ileyr.
Sargento primer() l'orpedi,ta don Alejandro
,
drero Hscudier, para su hijo don Alejandro Pedrero
13ey.
Sarp,unto Fogonero





hijo) don .1 11.111 Antonio Pe
don Francisco Filgueira Frei
o-,(' Francisco liitteira Pérez.
don Francisc() l'ilwieira F'rei
Nlaría Pérez.
Conserje de don Juan Nlorales Marín,
para su hijo don Pedro Nlaría IVIoraies 1:eudón.
Cow,erje de segunda don Juan N'orales Marin,
pára su hijo don Inan \Limite' N'orales PendOn.
')ti'11(.1iiente de Marina don raid()
Soler para ,.11 hijo (lot1 junti SId(1
Contramaestre don Enrique Alvarez
(;arcía, para .,11 hija dofia Nlaria del Pilar Alvarez
i\lonicr().
Snhieniente Contramaestre don Enrique Alvayez
Carcín, virn sil hija (hiña María (le los Angeles Alva
r(z Nlontero.
1-))1.1),;1(1:1 1■;i(1.11)1C1C1-rafiSta don .10s(' S(1(' Ft1(111CS,
para hijo don Gaspar Soler Fernando...
Ilrigada 1:adi01elegrafista don losé Soler Fuente.,
para sii hijo don José Antonio Soler Fernández.
Sargento primero Condestable don Julián Gonzidez
de 1;1 Utieilie, pata su hijo don Francisco González
I ,Opez.
Sargento primeio, Condestable don Julián Gonzá»
lez de la Atente, para su hijo (1 i1 Julian Gonizí'ilez
,opez.
l'›rigada de Infantería (le N111-.1111 don losé Martí
Hez Carrillo, para su hijo (1(111 luan
Fernández.
14:sc1ibie1ite don Callos Cal pío ,\r
meineros, para sti lirio don .111;in Pedro Carpio i
Sargento primero rscribiente don io)sé Nlainiel No.




prinftr() Vscribienie don José 11a1ue1
Norato 1:ivero, para su hija doliia Mercedes Norato
Nlavor Mecánic() don ,\Iiionio Salceda de l'ovos,
para sit hija d()ña María del Carmen
ínez.
Nlecállio.(1 :1:1\w- don \momio SalceoL, ii Hoyos,
para. su hijo (lon Ricardo) Salceda Martínez.
Samellio primero V.,,cribiente j(" U, 1 11,11-1ez
Calatayud, para :,11 hija oloila María ii 11);111(7 I;o
driguez.
Salceda Nlar
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Sargento primero de Infantería de Marina don Juan
Angel Martínez Lozano, para su hija doña María del
Carmen Martínez Alcántara.
Subteniente Torpedista don Ginés Llamas Egea,
para su hija doña .María Dolores Llamas Reyes.
Subteniente Torpedista don Ginés Llamas Egea,
para su hijo don Angel Luis Llamas Reyes.
Sargento Fogonero don Manuel Peci Rodríguez,
para su hijo don Sebastian l'eci Guerrero.
Sargento Fogonero don Manuel Peci Rodríguez,
para su hijo don Manuel Peci Guerrero.
Subteniente ¡Mecánico don Amador 14:stévez Sanz,
para su hija doña Nlaría Victoria Estévez Sanz.
Subteniente 1\lecanico don Amador Estéyez Sanz,
para su hija doña María José Estévez Sanz.
Condestable primero, retirado, don Antonio Ra
mallo l'adín, para .su hija doña Angeles Ramal lo
Beltrán.
Sargento priniero de Infantería de IVIarina don Fé
lix García Gonzalez, para su hija doña Alicia A. Gar
cía Gómez.
Subteniente Escribiente don Jesús Concellón Ve
lase°, para su hija doña M'aria Paz Concellón
Teidtke.
Subteniente Escribiente don Jesús Concellón Ve
lase°, para su hija doña E. 'Consuelo Concellón
Teidtke.
Músico de tercera de Infantería de Marina clon
Vnrique Barbero Lorenzo, para su hija doña Ma
ría de los Angeles Barbero Barbero.
Sargento) primero de Infantería de Marina don
Vicente Ahijado Baltasar, para su hija doña M.
geles Ahijado 1Tormigos.
Subteniente Mecánico don Manuel Muñoz Jimé
nez, para 511 hijo don Francisco Javier Muñoz 1 Apez.
Subteniente Mecánico don Manuel Muñoz Jimé
nez, para su hija doña Macaren:, Muñoz'López.
Sargento Mecánico don Antonio Villanueva l'érez,
para mi hijo don 1\lelehor Villanueva Rodríguez.
Conserje de tercera don Bartolomé Cabello Gar
cía, para su -hija doña María jesús Cabello Frías.
Subteniente Escribiente don Miguel Guillén Or
tiz, para su hijo don Anlonio Guillén Ramírez.
Subteniente Escribiente d()11 Miguel Guillén Or
tiz, para su hijo don Francisco Guillén Ramírez.
Subteniente Contramaestre don José .Juan Lagares
L7tgares, para su hija doña María Victoria Lagares
Picos.
Subteniente Contramaestre don fosé inan 1 ,agares
Lagares, para su hijo don José A. Lagares Picos.
Sargento Fogonero don Francisco Marfil Torres,
para su hija doña Ana Nlaría Marfil Vill:Itoro.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Santiago Jiménez Aragón, para su hijo (1( )11 Fran
cisco Javier Jiménez Larrinaga.
Subteniente Torpedista don Antonio Benítez Hozo,
para sn hija dori7i María Angeles Benítez Míguez.
Sargento primero Escribiente don Rafael Ruiz Al
férez, para su hija doña Aurora Ruiz Cafiayate.
Subteniente Condestable don Manuel Moreno Mar
tínez, para sn hijo don 1\1;11111(.1 Moreno Alonso).
Subteniente Condestable don Manuel Moreno Mar
tínez, para hijo don .fitan Nloreno Alonso.
LX111
Subteniente Sanitario (ion .I()sé Pítrra Ciarcía, para
su hija doña Alicia 1. Parra Pérez.
Subteniente Sanitario don José Parra García, para
su hija doña Niaría del Carmen Parra Pérez,
Sargento de Infantería de Marina don VicenteGarcía Navarro, para sti hijo don Vicente Manuel
García Couceiro.
Subteniente Vscribiente don Francisco Belizón Re
yes, para su hija doña Rosario Belizón A1ce(10.
Subteniente Escribiente don Francisco 1 e1iz(")11
ves, para sil hija doña 1\laría del Carmen
cedo.
Conserje seginul() don José Lleoló 1,(1)1)(7, para su
hijo don ••osé A. Ll(dó Molina.
Sul)teniente Radiotelegrafista don Santiago A1111:-
zán 1,(")pez, para su hija dofia María Angeles Alwa
zán Carneros.
SubtenienteRadiotelegrafista d()ii Santiago Alnia
zán López, para su hija doña i<osa María Alrnazan
Carneros.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Conejc.› Soler, para su hijo don Manuel Ra
món Conejo Santana.
Sargento primero Celador de Puerto v Pesca don
Manuel Conejo Soler, para su hijo (lon luan Fraw
cisco Conejo Santana.
Sargento primero de infantería de Marina don
Elías Salamanca Jiménez, para su hijo don Marco
Antonio Salamanca González.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Ares de la Torre, j)ara su hija doña María Natividad
Ares San Segundo.
Sargento primero Condestable don Vrancisco ls
criban° Parrilla, para su hijo don F. Escriba
no Mayán.
Sargento Electricista don .tosé A. Abeal
para su hijo don José Abeal lodríguez.
Músico de segunda de Infantería (le Marina don
Aurelio Pérez Perelló, para su hijo don Aítielio Pé
rez Sania.
Músico ole segunda de Infantería (le
Vicente Castellano Iiollo,para su hijo
Castellaii() Casamayor.
Brigada Con(lestal)le don Francisco Piliz Pérez,
para su hijo) don Manuel -Ruiz Estévez.
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco Cla
ros para su hijo don 171a11cico Claros Ro
mero.
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco Cla
ros Antúnez, para sil hijo) don Manuel Claros Ro
mero,
Conserje de segítivia (lon Laureano Chaves Durán,
para su hijo dolí l'nel-Han(lo Chaves Sánchez.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Miguel
Lavandero Pérez, para su hija doña 1V1aría J(isns
1 das/ander° l■ tiiz.
Subteniente V.scrihiente (1011 Joso." Harberán Villal
ba, para su hija doña I\1. Carmen P)arberan 1 ir1a(1),
5111,1 enient e Escribiente don José Barberán Villal
ba, para su hija doña Antoni.a Barberán Parrado.
,Miísico de segunda de 'infantería de (1011
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Subteniente F.scrihicilie (Ion Manuel Morillo 1:.o
ille1•(), para sil hijo dolí Mítiltiel Morillo Ferrero.
Subteniente Mecánico don Ginés I.,ópez Baños,
p.,ira su hija (1()fia Nlaría del Carmen López Gutié
rrez.
Nlecánico don (iinés idópez P)afíos,Stibleiliente
Francisco Andrés López Gutiévira su hijo don
rrez.
1:1(ii()1(.1egi-,11^1sta Yfayor (1()11 Joaquín l'ardo RO
drítiez, para •tt hija chifla Ptiriticaci(")1i Pardo Car
balicira.
la(liotelegrafista Mayor don Joaquín Pardo 1'
para su hija doña 1Vlaría Angeles Pardo Car
Urigada Vigía de Semáforos don l■rancisco 10-
(1rigtiez, Parra, para sui hijo don Francisco losé Ro
dríguez Prado.
Ilrigacla Vigía de Semáforns clon Francisco Ro
driguez Parra, para sil hija doña .joseía Rodríguez
Pr:1(10.
Músico de segunda dc infantería de Marina don
I■niael Tomás Sánchez, para sil hija dofía María
losario Tomás Sánchez.
Sa1p;e111() primero de Infantería de IVIaritia don
luan ivUtiillei Fernández López, para su hija doña
11aría DoloiTs 1?er11ndez Richt].
S111 1 44‘■1eCt riCiSta (h)11 V no Aictoriano)
111anco, vira su hija doña 'Mercedes Arca Ciarrido.
Sargent() primero Kscribiente don Antonio Infan
te Martínez, para su hija doña 1\'l tría de los Dolores
Infante Alcaraz.
Sargento primero Sanitario don Tomás Casas Se
g11r:1(1o, para su hijo. (lon rr()IlláS
111)(eilieli1e 1.!:sc1-ibiente don I )a vid Fernández
Sul(), para sil hijo don Juan Carlos Fernández Blanco.
Stibteniente Escribiente don I )a vid Fernández
S(do, para sui hijo don Miguel Angel Fernández
Inane°.
Músico de segunda de Infantería de Mzirina don
Vinillo Sancho Llopis, para su hijo {Ion 'Javier San
('i)() 1.0za1o.
S,I1)leniente de Infantería de Nlarina (lint Julián
Martín Andrés, para sil hija doña I:. María Martín
Músico' de segunda de Infantería (le Marina. don
Cristóbal Gonzítiez Tont(ts, para sti hijo clon Tuan
Cari():-; (;olizález Asenjo.
Stibieniente Escribiente don Rani(")11 Lava Corre
eller, para su hija doña Josefa Lara González.
Conserje de segunda don li'ernando l'›orrego de
'N/ligue], para sil hija doña 1\1aría ll'ernanda Borrego
Pérez.
Suldeniente de Iniantería \larina don Viniliano
Pérez Calviño, para sil hijo (lon Maximino Pérez
Díaz.
Subleniente de Infantería (le 1-larina don 14:ini1io
Pélez flilviño, para su hija doña IVUtría Dolores 1é
1 I ríaz.
.)111)ie11ient 1,:sc rihie111 e don .J tian Noriega 11ish ,
para L.I1 hijn don Juan A. Noriega García.
Escribiente clon Bernardo Alvarez
"Ismiza, i)ala sti hija doña 111aría Gloria Alvarez I3é
vez.
Subteniente Vigía de Semáforos don Ramón Arias
Jiménez, p•a su hijo don José la111(")11Arias Vergara.
Siihteniente Vigía de Seniáforos don Ramón Arias
Jiménez, para su hija doña Paloma •Nrias Vergara.
Stildeniente 141scri1)ie11te don Ricardo 'Fernández
! .1:m'azares y Saralegui, para sil hija doña I.lena Fer
11.'ilidez-1.1amazares
Piscribicof e Mayor (1o11 Sebasti;"iii Amengua! 17e
rrio1, para sil hijo don Guillermo Aniengual IVIatas.
Ilrigad Condestabl don Angel Ncriega Rich, rxtra
sil hijo don Eduardo Noriega Carretero.
Subteiliente V.scribiente (Ion Tí:dual-do Aguirre
pez, para su hijo don Ricardo Aguirre García.
Siiht(bnienic 14;scri1)ic1lic rdirirdo Aguirre Ló
pez, para su hijo don Eduardo Aguirre García.
TorpedHa don Francisco 1)íaz Cue
vls, pala sil hijo (1()11 ruancis('o 1 )iaz Galin(1o.
--",t11)1eniente Torpedista (hm Francisco Díaz Cue
va'‘i, vira sil hija doña María Dolores Díaz Galindo.
Conserie tercer() don losé Nlaría Martín Villa,
para s11 hijo don losé A. NIartín Sulache.
Conserje don Leocadio llorregtiero San
hii() (1()11 losé !mis ISorregtiero A1e
Su1de111enle Infailiería. de Alarina (Ion Antr>nio
de1 Castill() (;onzález, para su hija doña 1\1aría
del ra,:tillo Salva.
Subtenieme Condeslable don -7\''eniesio Rodríguez
1:od1iIlez1 para su hija (Inña 1\laría Dolores lodrí-.
gut./ 1 ,ope/.
(..owlestable 'Mayor don Clilherto Torres Pérez,
para sti doña '1\1aría Flisa Torres Badillo.
Colul(-1:11)le "Mayor don Gilberto Torres Pérez,
para su hijo (1()11 Angel Torres ',ladillo.
sidoci11(.111„ I■adioielep,rafisti don Antonio Iglesias
()111()111liro, para sil hijo don José B. Toimil.
Sa1eil1n primero Celador de Puerto y Pesca don
Serf,io Valcarcel Tohio, para 11 hija doña María de
lii Concepcinn Valcárcel Domínguez.
:\brisico (le segunda de Infantería de INI:trina don
.1()sé Sifnis I 'alottui para st1 hijo ) (1011 i()S( I'1111(1)11
1■:1(11()1el(gl":11-1S1;1 (1()11 ,\11(11.éti de Toro
I■111)1(), L,11 1\121'1:1 r:t1-111(.11 de Toro
Torregrosa.
Suldeniente Vscribiente (h)11 j()("‘ S.:inchez (;eracla,
para sn lujo) (I()I 1 .1( 1S(' S:iiieliez García.
Siibtenieim rscrihiente (1()Ii
(*()1.,t, pa a i1 hi (hiña :\ 1 a ria 1lekm 1:,embado
1:ninalde.
IMUsie() (le segunda de Iniantería Ylarina don
Venia lid() 1:e111bado
Villanueva Villal(")11. para S11 h1.10 dull 1 .111ti
1 '.11111.1() \''ill;11111CV:1 Z11):11:1.
(.:11)() 1)1•1111erni (1(' 1 111-n111(1'H (le \1;11111:1 (11)11 Fran
cisco Gonzalez Gordillo. para su hij() (Ion i'11lierto
(;()Itz:.11(.7. Reyes.




Ira S 11 111 in
\ 11 1 1 1;1 1 )11
don luan losé Cabrera Alfaro.
\1 F( l■uhin, para su
hija (I()na .1 tiliana •\1 árquez Franco.
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.X(Iministrativo dun 1:attiOn Fernández Bujan,
pan'. su hijo don lléctor I. Fern;"ttidez Lera.
Administrativo don RatnOti Fernández 11 lijan,
para stt hija doña Cow,tiel() Xlaría Fernández
1_ era.
Oficial de Arsenales don Ricardo Paradela Ca
zón. para stt hijo don Ricardo j tia it PítredelaAbelkt.
Oficial de Arsen;des don Ricardo Paradela Ca
zón, para stt hijo don José l'aradela Abella.
itixiIiar don i\ildrés Esteban Lozano, para su
hija doña F.streclia Esteban Calvo.
Auxiliar (1()n t\ildrés IsIstebati Lozano, para suhija doña Rosa .\1 ;iría Esteban Calvo.
Oficial (le Arsenales don Isaac González (;(')-
mez-lacinto, para su hija
iguel.
Oficial de Arsenales (I)n 1 SaaC s()11ZálCZ
acint(), para stt hijo (Ion 1Saae. GO1lZá1eZ
Miguel.
oficial Ar (males don Ernesto Previ Pons,
I'a su hijo don Ernesto l'revi \Met.
Oficial de Arsenales don Ernesto l're\ i Pons,
parít stt hija doña María del Carmen Previ ttlet.
()ficial de Arsenales don Niantiel .\1111111, 1111(.11(),
para su hijo don José Luis Muñiz Marín.
()ficial de ,i\r;enalq..; don Manuel Muniz Iiiii
para su hijo don Juan ,\Iitonio Muñiz Marín.
()ficial de Arsenales don Xlannel 1\lartítiez Noé,
para stt hijo don Antonio ari ínez Santamaría.
()t'ida' A•-;cliales don NI:mm.1 Martínez Noé,
para su hijo don .■Iatilie.1 Martínez Santamaría.
()ficial de Arsenales don José Sánchez Niterelo,
para sti hija doña María del Carmen Sánchez
Gómez.
Oficial de Arsenales don fosé Sánchez Nlerel(),
para su hija doña Isabel Sánchez (i("miez.
Oficial de Arsenales don Vich)rian() Sanlalla
()rjales, para su hijo don Vicente Santalla Ame
neiros.
Oficial de don Victoriano Santana
Orjales, para ti11 111ja doña Victoria Sant:1_11;i Rine
i\dininistrativo
ces, para su hija d()ña María de los Angeles 1)('-
rez Pérez.
Administrativo don Antonio Lopez Aragon,
para Sil .Iiija dona María Angeles 1 Apez Xlart ni.
i‘dministrativo don Antonio I,Opez Arag(")n,
para su hija doña liaría del Carmen 1.(1)pe/
Nlartín.
Administrativo (11,71 [mili() 1 lerw'llider, Sacrk
tán, para su hija doña
de I-ara.
Administrativo don 1.1mi1it, 1 lernandvz Sacris
tán, para su hija doña .\laría j()-(". Hernández
de I ,ara.
Administrativo don Emilio Hernández Sacri
doña
doña Lucía Conzález
don Angel Periecto Pérez Crii
Carmen llena 1 1(.1-mande/
tán, para su hija
de Lava.
Vleánico-Condtictor don
para sil hijo don Pedro I ,1",pez J hifilingtiez.
()brero don Juan (;ándari •lartinez, para till
111j0 (1011 ESiChall (;;'111(lart '1.1.11Cha.
María Teresa I lel-mande/
,




()1)rero don Candara Martínez, para suhijo) don Juan .lose (l'anclara Trucha.
()ticial (le Ar,-;enales (h)ii _losé Taboada 11.1esias, para su hijo) don José Taboada Nlattrubia.
Aux.iliar don luan laitiO'n Lucas I■odriguei,
par p,SU 1 i jdon _luan Rain¿ii 1.11ca'; llernán(ley,
()Id-en) (1()I1 Moren() Calleily), para sudoila Rocío Nloreno
Admillistraii\() don Antonio (l'onz:dez (l'arda,
para :-,11 Ilii() 11()I1 Alibmif) 1.()11zá1ci, 1 ,(')pez,
(1()11 Ali1()Ilit) (*(1);111()s, para stihijo) (11)11 1 .11k i■ustillo Abella.
,\(liiiiiiistrativo (1(111 Mantlel M)1-ote
para :Hl lilj() (1()1I N1;11111(.1 N/lorote
.X(1111.111.1.11 t ivo (ion .■,1 atine! NI ()role Villena,
para sil hijo (1(at José Nlaría Á\lorote
()brer() don Nlill•ttel (;(111zale/ 1■()(11-i!;tiez, para
sil hijo don jesús (;o117:"11ez I leriiIiidez.
(lini ( :\lolitojo Saura,
para .,tt hijo clonM;Ida ()111().i()
)brero (1"11 \H('-(1)1t. ,\1()1.;11('S ii.C111111(1e7., para
511 hij:L duña i tlít An;.,,(.1es N1()i.a.les 1,6pez.
Alecá_nico Con(hictr)i. (1()I1 Sebastián Lobato Vaj.
verdu. para slt hii() (1()II 11)11(ple 1,()1)ah, Perez,
)1-1,..ut1 A1•.,„11;,1„.; (b)n 1),;11.1()1()111é. Miralles
fieniítildez, para sti hijo don Antonio Miralles
)1)rero don lafael París litil¿mez, para su hija
(;(dizalez.(1(1na María Nerivirda París
Condlicior don Manuel Cuesta Gar
cía, .;11 hijo (I( )ti j()sé NI:11111C1 CUCSia G'1111(7„
.\(11111111StratIVO (I()11 1.11.1ti 1■4):1:1ti Ni)r(n(), para
si; hijo don José Iduis R()jas Arn)yo.
(b)ii A u t i ii lal.(1-1() para
liip) (1()ii Juan Jaren() ileaniiid.
111)alierm, (1(H) Ali1()111() lareis() l'alencid, para
hija doma 1)(dor(-; .1,1 l'( i i ) 11e:111111d.
:\ 1 Cl )11(111C1( >U 11( )11 .1(isé María 1(is Sán
chez ,para sii hijo don .1();('' ;\laría Ros Pudrígiiez.
()íici:11 AI-;(.1ialc-; d4,11 (;i1iés M()rales (le
1ar(1, pnra sil hija doña Morales llores.
i\dministrali () (b)li Alannel Salvador (.;11(las
Laya, para su hijo (1(,,,,\11(()Ilio C;t1das
11:indez.
Admiiii-;trativo don Salvadi)r Caldas





hija il(wa Angeles Nlarc()s Navarrete,
i\rsenales y f 1()sé ll'ernán(lez Alva







Resolución nl.un. 1.594/70, de 1;1 Dircerkm
S(. nombra Conia.ny 1)otacii)11(..
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIII Jiicvc.„'10 ,I( jiili() de 1970
(la1ll( 1)irector (le la '1'. V,. Á. al Capilán de
(Ion Nlannel 111a1ía 111anso (.211ija1o, que cesara coint;
•frie de Sección del Estado Mayor de 11 Armad:, con
1;1 antelación suficiente para tomar posesión de dicho
destino el día 1() de septiembre del :tilo actual.
Este destino se confiere con car:ícter voluntario.
A efectty; (le indeinnizaci("w por traslado de
delicia, se halla comprenrlido en el apartado 11,'ar
tículo ,;." (le la ()rdett klinisterill de ( j .junio de
1951 (1). (). 111":1n. 12).
Madrid, 24 de julio de 1()7().
EL DIRECTOR




1?esolucióri núm. 1.61 1/70, de la 1)irecci("ffl
I■ecilthini(ttio y 1)o1:u-iones. -S(' dispone (In(' (.1 (::t
piiál) de Navío don i\1 t1111(1 Alonso Pena cese como
•viplailie Mayor del Arsenal de la Zona Marítima
(le 1.11 Verriil del Caudillo, cuando sea relevado, y
(.1i evenittaiidades (1(.1 servicio (.11 1;t capital (1(.
lott;i Nlarítima.
(1eti10 coniiere con carácter Forzoso.
Nladri(1, de julio de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución ni:1.m. 1.598/70, de la Direccit'll
I■ecittiátnietilo y Dotaciones. - dispone qm. (.1 Ca
pitán de Navío (loti M;trcial ,L;áncilez-1));11-cáiztegiti
\ilvtr (-em. como leie de 1;1 Estari('Hi Naval de Ta
lif:t y ve-ie a eventualidades del servicio, en Uuliz.
14,,t(4 destino se confiere con canícier forzoso.




DE I: E( M !ENID Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.595/70, de 11 Direcci¿olerlitt:iiilietito Dolacione',. 11(>1111)1.:1 StP.1111(1"(.0111,11111;1111(. ‘1111)(iirector de la E, 'I'. E. A. al (7.apitan(ie 1.'nwai;1 (Ion Jaime Martín Allertie, actualmente(1(44,1'111;1(1m en Escuela.
'Ni'lln(r4) 171
......■■■•■■•■•■•
I•oinar;', pf),,eión (1(. dicho destino el (lía .11
agosi() 1111)\inpi,
Este (let in() se coníiere (();1 carácter furz()s().




EI, 1 )1 R ECTOR
DE I: E('rarrAmIENTo Y 1)O1'AC IoN ES,
14'nri(iti( Amador Franco
Resolución núm. 1.599/7O, de la 1)irecci(#)11 de
1:eclutantient() v Dotaciones. -- el Curso
(1(, -;()1(1:1(111ra (lite efectuaba el, (*entro Nacional (I(
Investigaciones Metalltrgic:r, C:ipitán de Corbeta
1 ngeniero ( 1 N) don Pedro M. ()riega, se dis
polly que se reincorpore a Lii destino en la 11)EC(..) de
14.1 lierrol de1
Madrid, 2• de julio, 1()7().
,EL DI RECTOR




Resolución núm. 1.59 7/70, de la Hireccwit
I■ecliwinliento v 1)otacio'nes.-Se emir!, lila como l'H)
fesor de 1;1 Escuela Naval Militar al Cornandante (le
(1"11 losé Maria Torres \7iqueira.






Resolución núm. 1.603/70, de 1;t 1 )irecc1(01 dr
I■eC1111:111liell1() N 1 )()laCioneS. -Se dilmitics (I11e el (*o
11ia1ida111e (Ic 1 (1(111'111as don •J I' GarCía Cese
cotilo .1 eie del Servicio de 1\1(ii1i11as de 11 fragata
pida Meteoro cuando sea relevad() y pase destinad()
;11 Mayor de 1;1 .\14111;i1a (1,ogistica) con ts:114;"tc
ter voluntario.
A electos (le indemnización 1)()1- traslado de residen
•ia, se enctienwi conliftendido en el apartado A), in
ciso IV, artíctil() 3.() de la Orden Nlinisterial de (1 de
•Iiinio de l95,1 (I). ( ). núm. I 2S).
Madrid, 231 (le julio de
l'xcinos. Sres. ...
10'1, I ) I I? EcToR
1■Ect.t JTA III 1 EN TO Y DOTACIONES,
Enrique Anindol Franco
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jueves, ,10 de julio de 1970
•■•■••••■•
Resolución núm. 1.600/70, de la Dirección (le
11.eclutatiliento y Dotaciones.---Se nombra Instructoi
del C. A. s. 1. del Departamento Marítimo (l 1.1 Fe
rrol del Caudillo, con carácter voluntario, al Capitán
de Máquinas don Lorenzo Viniegra Velasco, el cual
se incorporará a dicho Centro al finalizar el curso de
Especialidad (pie se halla realizando.
Madrid, 11 de julio (h. 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.601/70, de 1;1 Direcci("m
Reclutamiento y Dotaciones.—Sc nombra Profesore,,
(le la Escuela sic MS(milias a los Capitanes de N1;íqui
nas que a contintiaciOn se relacionan, los cuales c(-
rán stis :ictuale, d('stinos:
1)on ( larcía (iarcía. Con carácter volun
tario.
1)on Cipriano Pereira Se();Iiie -C,(111 C:11-:ICI )1. -
ZOSO.
Madrf(1, 23' de julio (Ir I 97()•
EL 1 REy' 01/




Resolución núm. 1.602/70, de la Dirección de
l(t-1111:iiiiirtito y 1 )(wici()nes.- --Se nombra Instruct()-
re; (1(. 1;1 Escuela de Nlí«ittinas, con (-ay:L(1er volunta,
rio, ¿I los Capitanes de M;..'tquinas que a c()HtinuaciOti
se relacionan, los cuales cesarán en sus actuales (1es
tinos:
Don José M. Couso Lamas.
1)on IVIanuel ISedoya 1'ialado.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en (.1 apartad() A),
inciso 1 V), a•t ictil() 3» (le la Orden 1V1 inist erial (Ir
de junio de 1951 (1). (). nítiti. 128).
Vladrid, 23 de julio de 1970•
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.596/70, de I;t Direccii'm (le
keclinaini(nto v 1 )01.71(7.1011CS.—A ici(')11 de! interesa.
(I() )' (Ir conformidad con los preceptos del 1■(.1Inii1ett
to de Licencias Temporales del persmull de la Ar
mada, aprobad() por I■eal 1)i(bcretc) (le 1.-) (le junio
dr 190(/ (1). ( ).
de cuatro meses
111,111, 55), L.,e concede tina pr(")11.9.1a
de licencia por ítstintus propios a la
concedida por 1:esolticiO11 :Minero 221/7() (I), (),
me•c) 349, para ser disfrutada en esta capital, ;d
niente (le Intendencia de 1;1 Armada don I(.11(',
envines; continuando ;tiecto a la Superior Autoridad
(le la Itirisdicci4n Central y' sin derech() a sueldo (lii
rante este período (le tiempo,
Madrid, 93 de julio (l(1 1()7().
EL 1) iRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y aSimiladus.
4'1.s-censos.
Resolución núm. 1.604/70, de 1;t 1 )irecci(1)11
1‹.ec1utai1ie1I10 y 1 )(naciones. 1 )(. conformidad con lo
informado por la junta de ClasificaciOn del Cuerpo
de Sub()ficialvs se promueve al e111'p1eo (i(
te cle sus r('l)ectivas Especialidades a P)rigadas
que se citan a contitittackm, con antigiteda(1 lo) de
julio (le 197() y efectos (con(')iiticos a partir de la re
vi..ta siguiente; quedando escalafonados poi este mis
mo orden ¿t coutinuaci("m del último de sus respectivos
nuevos empleos.
11)rigada 14,1ectricista.
Don ,Niitoni() Durán Peña.
1')1 iga(1as Nlecánicos.
1)(in José A. Pita
1)()ii Amable Dopic() Ameneiros.
Ilriga( 1as Escribient( s.
1 )()ii Juan P. 1 1ernández r!,.y).
1)'(»i José (1(.1 l'iti('y Pér(z.
1)()11 Angel ll'erwind(z Martín.
1)(oi Manuel Clement(.
1)()11 Juan 1:oin(r() 1)()iiiingtiez.
N() aciende el Ilrigada Escribiente (1()11 V(111111(10
Power() Portela por no reunir condiciones regía
Madrid, ( julio (h. 1()70.
1)11<EcToil
rms. i<ECL(JTA M 1ENTo Y 1)01 ACIoNES,
Enrique Amador li‘ranco
Excinos. Sres. ...





jueves, 30 (le jiiii(■ de 1970
Destinos.
Resolución núm. 1.606/70, de la Direeck'm (h.
kecltitainiento y Dotaciones. Se disimile que los Sub
oficiales que, a conlintiaciOn se relacionan cesen en sus
aciludes dcslih()s y paSeli ;1 prestar sus servicios, con
earider forzoso, a los que al frente de cada uno se
ry,c111() Mimen) T( )1 ped ¡Sta <1011 1 lel"! la I'd0 0C11( ):1
1111(11t. -SC I \ 1C i() 'Feel e( ) (1e 1111a s (1( 11.1. 1). I. C.
sni(y.lit() T(Irpedista (1()H Manuel Sotelo Cafie
(1(1. Nlayor de la Molina (1( 1 lelicópteros,
NI:i(lrid, .juilio, de 1970.
()fut.:crol(
DE i■ ECU n'AM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Kiirique Amador Franco
Nxcitios, Sres. ...
Resolución núm. 1.607/70, de la 1)ireeckm de
y Dotaciones.- _A pnpuesta de in 1)i_
reeei(')1, Pillseilallza Naval, se disiwite que los Sub
(111e se expresan cesen en el curso que actual
mente (.1.eclna1I y pasen provisionalmente a los des




( ;I il(Ct (') 1 IiC ) don \nloni ()levo 1)ova1.--
1
SargeHl() P1.111l(1r() S( )1111 I. a I)( )11 raI leiSCO M
110 1)1(1.11.111.din( ) 14ra..5411a rápida 1‘)(1
"I;11./.1)(111 Hl( ICSI :(1)1e don Pedro 1:olt('10 I ()Inas.
Servicio Técnico de Armas del Arsenal d(1 1)e1a1ia
!m'Ido 111;trili1io de Cartagena.
Di( 1 ms SI11)o ia ICS, en laS Íeel laS 1L1( oportuna
incide se serial:irán, cesarán en estos destinos parn
incorporarse 1 los cursos en 11",s1ados Linidos para lo.s
que fueron o()iiibraclus por .Resolución m'uncir()
(1). (). 1;-;Ñ.
hi(lri(1, ;27 de julio de 1970.
1)ti/Ecron






Resolución nún.t. 1.608,/70, de 1:1 1)ireccióii
v Dol;iciones. ',A propne;ia (lel Capiu'in (;(lier:11 del 1)e1)a11anleil10 Vlariiinio de 1(1 Fe
n'oí Loidillo, se confirma en ,1t1 acitial destino,
Tri/(;)i, al Sargento ti,lect.ricista (L) don Ma
nuel 14.. 1 ,ago R.ey y a los Sargentos Fogoneros don
1;;I1I1e1 Freire Sueiras y don Angel Calvo Menéndez.
,\ 1(11 id, J1 (le julio (le 1970.
FA, 1 )1 RECTOR





Resolución núm. 1.605/70, de la 1)irección (le
I■eCillt;i111.1e111() y 1)()IaCinfi(s. A )J )1 del
Genel;t1 1)ep11-11111(1110 Ma1-11i111() (I('
I•1•( )1 del (.:Iudillo y C()11. Jo illi“1-111:1(1() p()1 11 1)11TCC1.1(111
de 1i:us•n:in/a Naval, se dispolle F,Jeciricisul
Mayor don 'Manuel Dopico Santiago des(bniperie
cHuielido Instrticior (.11 la rscuela de Máquinas de
Arniada, a partir dé 25 de junio pasad(), el, relevo
(leí ignal emple() V rspeCiarld;i( 1 (1()I1
1ei l'a \/illaclíniiga.
:\ladvid, 27 de julio de 1()
S; 1vador l'e
DI RECTOR





Orden Ministerial núm. 563/70 (D).—A peticiO11 pr(Tia, se dispone que \,/igia M;Ivor Se1115-
1.( )1-w; (1m1 :\111111e1 raclirc() Ver111(1ez ir,p-,e 1:t Si
t lie " Fe1irado", que(!;(1)(1() pendiente (1e1 1E1-
ber paSiVo (pie el Consejo Stiprein() (le j lis
I ¡cid M .11.11:t 1*.




jo;Hillí11 M;11-ía PeIs J utiquerd
li.xcinos. Sres.
L;res.
Resolución ni:11-n. 1.093/70, de 1;1 .1 el-at tira del 1)e
1urta11te1lo de Personal. VII virtud de expediente
Hico:ido al efecto, v de coniormid:id cun lo inim-inado
J)M1 1l Secci()11 de justicia de este Ministeri(), djs
pone que el e\ Tercer 1\laquinista, graduado de Al
e/, (t)n José 1 lern:"indez Sánchez se considere en
de "retirado" a los solos efectos de 1)e1ci
()1A1:10 OFICIAL 1)1,1..11INISTVIM) 1)1 MARINA 1);"igin.1 2.035,
Virnero 171 Jueves, 30 de julio de 1970
hir el liaber pasivo que pueda correlwitderle, quedando en este sentido collipleinentada la Orden 1\1i
n1nisterialde 28 d juliu d 1940 (1). (), m'u. 77).
Vladrid, 28 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL 1 )EPARTAMENTO DE PERSnNAI„
Joaquín María Pery .junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.094, 70, ile la Jefatura (1e1 1)(–
partamento de l'ersonal.—Hil virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informad()
por la Sección de justicia de este Ministerio, se (lis--
pone que el ex Oficial tercero 1:adiotelegrafista d(1)
José Díaz Peña cause baja en la Armada a partir
del día I de junio de 1939.
También se dispone que ei citado ex Oficial ter
cero 1(1diotelegrafista, a partir de la publicación de
la presente Resolticieín, se considere en sitivicie'm (le
"retirado" a los solos efectos de percibir (1 haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 28 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.609/70, de la 1 )irecei("01 de
1(eclutarniento y Dotaciones.—l'or reimir c()11di
(iones exigidas en la Ley de I() de diciembre de 1`)51
(I). O. 111'1111. 287) y la Nornia 61 de las dictadas por
ürden .\linisterial número 4.485/W) (I). O. níniie
ro 237), se promueve ;11 empleo de Sarg.ente)
1•0 al Cabo primero Alejandro Fern;"Indez García, con
antigüedad de 27 de julio de 1970 y efectos econt',-
micos a virli• (le 11 revista siguiente.
.11adrid, 24 de 'dio de 1970.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
hislinli'z'o Profc,vorado.
Resoluciór. nun-i. 123/70, de 1:1 I )irecci(")11 (le Hl_señaliza Naval. -Com() c()Iiiprendido en el pinito 2„tde la Orden Nlinisterial 2o) de diciembre (le 194(I). ( ). num. 300), se concede (1 distintive, (le Profe.sorad() (JHe (.11 el mi ,,111() se expre.t al Capitán (le Navío (11) (Lo (G(') (1()11 Miticl Mut-gado Aguirre.
Nladrid, 24 de julio de 1970,
14.1, DruEcTok DE I NSEÑANZA NAVAI
Felipe Pila (1:i •eiga SanzExcinos. Sres. ...
Sres. ...
Declaración (le utilidad.
Orden Ministerial núm. 564/70. -Vista la
tancia presentada por el Teniente Coronel (le Infan
tería del 11:jército de Tierra, diplomad() de Estad()
Nlayor, don jesús It'ern(Inclez I .ítinniio, autor (le 1:1
obra rl iksr desc(morUlo!, he resuelto
declararla de utilidad para la 1\larina.








Resolución núm. 1.092/70, de la Jefatura
Departamento (le l'ersotial.----Se dispone que ei
II iente Coronel de Infantería de Marina (irtii)l) \''
(1())1 Manuel Lafuente /\Iniazati cese en su actual tIn
t \,rr pase al Tercio de Anulada.
1,;,te. destino se confiere con carícter 1.(n.zoso.
\ladrid, 27 (1( jlibo (le 1970.
F,E. A LM IR A NTE
.1 EFE DEI, T)EPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María l'ery ./timittera
Sres. ...
Resolución num. 1.095/70, de la Jefatura (lel
Departamento de Personal. -Se confirma en so ac
mal destino (l• Profesor de la 141scue1a de Aplicación
Cuerpo ;II Comandante de Infantería de lariirti
j()1(111111 1)111511 ()riega.
Madrid, 27 de julio de 1970.
ALMIRANTE
JEFE DEL J)EriAuTAmENTO DE PERSONAL,
Joaquín María 1)ery junquera
Excmos. Sres. ...
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